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RISULTATI FINALI 
 
STUDENTI CHE POSSONO REGISTRARE L’IDONEITA’ 
 
 cognome nome 


















DEL MONACO FRANCESCO 
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RISULTATI FINALI 
 
STUDENTI CHE DEVONO EFFETTUARE UNA PROVA DI RECUPERO 
 
cognome nome 











































STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE UNA PROVA GRAFICA SCRITTA 
 
cognome nome ok 
BARTOLETTI MATTEO s 
BERNOTTI MIKAEL s 
CALZA DANILO s 
DE MUNNO VALENTINA s 
GALANO STEFANO s 
GAMBERINI TOMMASO s 
STAFFOLANI DARIO s 
 
 
 
